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ABSTRAK
Siklus penjualan kredit merupakan salah satu siklus penting 
dalam kelangsungan proses bisnis perusahaan karena merupakan 
sumber pemasukan dan penopang bagi siklus lainnya. Oleh karena 
itu, penanganan dan mekanisme yang tepat sangat dibutuhkan dalam 
siklus ini untuk menghasilkan informasi yang akurat, cepat, dan tepat 
waktu. PT Sahadja Niaga adalah salah satu perusahaan di Surabaya 
yang bergerak dalam bidang laundry khususnya laundry hotel. 
Perusahaan dihadapkan pada serangkaian transaksi yang banyak dan 
kompleks namun mereka harus tetap menjaga kualitas layanannya. 
PT Sahadja Niaga menjalankan kegiatan operasional tanpa 
adanya pedoman baku berupa Standard Operating Procedure (SOP). 
Hal ini berguna dalam menjaga konsistensi pekerjaan dengan 
memperjelas alur tugas dan tanggung jawab tiap bagian untuk 
menghasilkan produk jasa yang sesuai dengan standar. Oleh karena 
itu, pemagang menyusun SOP penjualan kredit yang baku untuk PT 
Sahadja Niaga yang mencakup prosedur pemrosesan pesanan, 
prosedur penagihan, prosedur penerimaan kas, serta prosedur void.
Diharapkan dengan adanya SOP yang baku, kegiatan operasional 
perusahaan berjalan dengan lebih sistematis dan efektif dan terhindar 
dari segala bentuk kesalahan administrasi. 




Credit sales cycle is one of the important cycle in the 
continuity of the company's business processes as a source of 
income and a support for another cycle. Therefore, the handling and 
the proper mechanism is needed in this cycle to generate 
information that is accurate, fast, and timely. PT Sahadja Niaga is 
one of the companies in Surabaya, which is engaged in the laundry
sector, especially hotel laundry. Companies are faced with a chain
of transactions which are many and complex, but they have to 
maintain the quality of its service. 
PT Sahadja Niaga running operating activities without 
standard guidelines in the form of Standard Operating Procedure 
(SOP). It is useful in maintaining the consistency of the work, with 
clarifying duties and responsibilities of each section to produce a 
services according to the standard. Therefore, intern arrange a SOP 
of credit sales to PT Sahadja Niaga which includes order processing 
procedure, billing procedure, cash receipts procedure, and
procedure void. Hopefully with SOP, the company's activity can 
operate with more systematically and effectively and avoid all forms 
of administrative errors.
Keywords: credit sales cycles, laundry, Standard Operating 
Procedure (SOP).
